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За этапом построения модуля и определения его целей следует этап формирования его 
содержания, управления учебными действиями и методическое обеспечение процесса усвоения 
знаний, обеспечения обратной связи. 
Важным видом деятельности студентов на тренингах является презентация командных или 
индивидуальных заданий. В каждой группе студенты сами выбирают руководителя проекта, 
которому и поручают провести презентацию. 
Презентации учат студентов выражать и отстаивать свои мысли, дают возможность не только 
услышать, но и увидеть идеи каждой из участвующих групп, обсудить их. 
Тенденции рыночной экономики требуют роста количества специалистов, умеющих развивать 
собственный бизнес. Для таких специалистов обязательным должно быть осознание собственных 
целей, высокий уровень активности, умение находить нетрадиционные решения различных 
хозяйственных ситуаций и умение нести ответственность за их осуществление.  
Использование тренинговых технологий в подготовке бакалавров, специалистов и магистров 
направления «Экономика и предпринимательство», по нашему убеждению, обеспечит повышение 
качества знаний, а, значит, и конкурентоспособность на рынке труда. 
Таким образом, дальнейшее развитие бизнес-образования будет способствовать выходу высшей 
школы на массовое использование в учебном процессе информационных технологий. Дальнейшие 
поиски в этом направлении должны проводиться в направлении поиска наиболее продуктивного 
информационного обслуживания и сопровождения потребностей бизнес-образования, что 
позволит повысить его качество и уровень доступности, будет способствовать интеграции 
украинской национальной системы образования с инфраструктурой мирового сообщества. 
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Розглянуто стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в університеті та їх 
використання для підвищення ефективності системи управління якістю освіти. 
 
В умовах сучасної ринкової економіки, конкурентоспроможність вищих навчальних закладів 
прямо залежить від якості управлінських рішень, що приймаються, та ефективності системи 
управління. Освіта у ХХІ столітті набуває особливого стратегічного значення. Основними 
критеріями успіху стають якість освіти, рейтинг вищого навчального закладу, економічна 
ефективність, оптимальна організація навчального процесу та наукових досліджень. Україна 
вступила в епоху науки та інформації, що не може не позначитися на процесах підготовки 
фахівців у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Саме новітні інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ) стають основною продуктивною силою й гарантують конкурентоспроможність країни в 
глобалізованому світі, що особливо актуально сьогодні в умовах світової економічної кризи, а 
якість випускників ВНЗ визначає їх місце й роль у професіональній спільноті. Тому, забезпечення 
високої ефективності системи управління якістю освіти фахівців відповідно до європейських 
стандартів є першочерговим завданням ВНЗ. Таке завдання не може бути вирішено за допомогою 
стандартних рішень і традиційних прийомів, оскільки останні мають враховувати специфічні 
особливості окремих ВНЗ і роботодавців, стадію життєвого циклу конкретної галузі народного 
господарства, споживачів освітніх послуг тощо [1]. Одним із головних шляхів вирішення 
проблеми ми бачимо в упровадженні інноваційних ІКТ у систему управління якістю освіти 
фахівців [2–4]. Саме тому, в університеті створено всі умови для ефективного використання 
новітніх ІКТ у навчальному процесі з підготовки фахівців усіх спеціальностей [2, 3]. 
Для того, щоб забезпечити подальше зростання конкурентоспроможності університету й 
одночасно стимулювати поліпшення якості освітньої діяльності, ректорат протягом 2005–2010 
років забезпечив перехід на управління за міжнародними стандартами менеджменту, отримавши 
Сертифікат Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) та Німецького органу сертифікації системи 
управління якості (DQS GmbH) про відповідність освітньої діяльності міжнародним стандартам 
якісті серії ISO–9001:2008 [1]. Разом з тим, сьогодні в університеті створюється підсистема 
управління якістю навчального процесу автоматизованої системи управління університетом на 
базі сучасних Інтернет-технологій. Особливістю цієї підсистеми є використання „клієнт-
серверної» технології з упровадженням веб-сервісів. Зрозуміло, що ця підсистема активно 
співпрацює з підсистемою організації й планування навчального процесу. 
Сьогодні в університеті впроваджена мережева концепція, яка дозволяє кожному студентові і 
викладачеві працювати в локально-обчислювальної мережі (ЛОМ) і використовувати не тільки 
електронні ресурси баз даних університету, а й інформацію, доступ до якої організовано завдяки 
телекомунікаційним рішенням мережі УРАН. Надано доступ до електронних інформаційних 
ресурсів мережі УРАН через VPN-підключення до ЛОМ за логінами і паролями студентам і 
викладачам незалежно від територіального розташування їхніх комп’ютерів (важлива наявність 
мережі Інтернет). Науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН є високошвидкісною, що 
дозволяє підвищити якість всіх сервісів, що задіяні у навчанні. Крім того, забезпечується 
інформаційна підтримка навчального процесу в університеті за рахунок застосування нових ІКТ з 
використанням новітніх рішень мережі УРАН [5]. Поєднання всіх структурних підрозділів 
університету в локальну обчислювальну мережу, вступ університету до асоціації УРАН надали 
змогу значно покращити зв’язок як між внутрішніми підрозділами університету, так і з 
технікумами й коледжами – членами Навчально-методичного комплексу «Освіта». За допомогою 
ІР-телефонії, що реалізується засобами сервісу Skype (ooVoo або VideoPort), керівники та 
співробітники різних відділів, центрів, інститутів мають змогу спілкуватись як у аудіо- так і у 
відео форматі, обмінюватись текстовими повідомленнями, відправляти і приймати файли тощо. 
На наш погляд, все вище викладене дозволяє вважати Полтавський університет економіки і 
торгівпі – мережевим університетом, що використовує ІКТ для забезпечення якісної освіти та 
високої економічної ефективності навчального процесу. 
Впровадження інноваційних електронних технологій навчання, використання нових рішень на 
базі сучасних ІКТ та можливостей науково-освітньої мережі УРАН для забезпечення 
інформаційної підтримки навчального процесу та підвищення якості освіти в рамках виконання 
рішень Болонської декларації в університеті дозволило створити якісно новий науково-освітній 
мережевий інформаційний простір на основі досягнень сучасних ІКТ. Завдяки можливостям 
сучасних ІКТ, які сьогодні є доступними і економічно доцільними, можна значно підвищити 
питому вагу безпосереднього спілкування (в межах загального навчального часу, відведеного на 
вивчення відповідної дисципліни) між викладачами та студентами всіх форм навчання і, тим 
самим, створити умови для вирішення найважливішого завдання – підвищення якості навчання. 
Визнанням діяльності університету з розвитку та впровадження новітніх електронних технологій 
навчання є золота медаль у номінації „Інновації у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес» 
та Диплом „За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти», 
які отримав університет під час проведення Тринадцятої міжнародної виставки навчальних 
закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» 24–26 лютого 2010 року. Таким чином, можна сказати, 
що використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє формувати 
компетентних фахівців, а університет послідовно запроваджує сучасні освітні інновації та новітні 
ІКТ відповідно Національної доктрини розвитку освіти та Стратегії економічного та соціального 
розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки, схваленої Указом 
Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493, з метою досягнення європейських стандартів у 
вищій школі й переходу до інноваційної моделі економічного зростання та розвитку 
високотехнологічного супровіду освітньої діяльності. 
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У даній статті розглянуто концепцію компонентно-орієнтованого підходу, його особливості 
та сфери застосування; розглядаються питання впровадження нових інформаційних технологій у 
навчальний процес. Показана структура сучасного педагогічного підходу до двоциклового 
навчання; запровадження кредитної системи; формування системи контролю якості знань 
 
Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні на політичному, соціально-економічному, 
науковому та освітньому рівнях, входження її у єдиний європейський простір визначають 
розвиток системи вищої освіти, мета якої – підготовка фахівців, які здатні забезпечити перехід 
нашої країни від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства. 
Принципи створення зони європейської вищої освіти та основні завдання полягають в 
наступному: уведення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; формування 
системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення 
працевлаштування випускників; забезпечення привабливості європейської системи освіти. 
Необхідність цих процесів диктується європейською орієнтацією України загалом та входженням 
її у європейське освітнє і наукове середовище зокрема, практичним приєднанням до Болонського 
процесу. Навчальний процес в сучасному університеті повинен бути спрямованим на реалізацію 
змісту вищої освіти на підставі державних стандартів і кваліфікаційних вимог до фахівців та з 
урахуванням інваріантів, що дають можливість або продовжити освіту у будь-якому закордонному 
ВНЗ, або отримати відповідну кваліфікацію за кордоном на основі певного закінченого циклу 
освіти. Тому він здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій 
навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 
